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Resumen 
La presente investigación se titula Estilos de crianza y su incidencia en el 
desarrollo infantil en niños de la Cuna República Federal de Alemania, Villa 
Salvador, 2020. Tiene como objetivo general determinar la incidencia de los 
estilos de crianza en el desarrollo infantil de los niños/as menores de tres años. 
El autor base para la variable estilos de crianza es Schaffer (2000) quien nos 
menciona que para definir los estilos de crianza tenemos que describir las 
prácticas autoritarias, permisivas, autoritarias y de rechazo. Y los autores base 
para la variable desarrollo infantil son Papalia, Feldman y Martorrell (2012) ellas 
mencionan que existen diversos científicos que estudian el desarrollo, pero no 
de manera individual sino en tres grandes ámbitos que son: físico, cognoscitivo 
y psicosocial. La población está conformada por 83 niños/as menores de 3 años 
de dicha institución. Para la recogida de datos se aplicó un cuestionario para la 
variable estilos de crianza y una guía de observación para la variable desarrollo 
infantil, ambos instrumentos fueron elaborados por la autora, pasando por una 
validez de juicio de expertos, se logró una confiabilidad adecuada, demostrando 
que ambos instrumentos tienen fiabilidad y pueden ser aplicados. Se llegó a la 
conclusión que sí existe incidencia de los estilos de crianza en el desarrollo 
infantil de los niños a un 44.9%. así mismo se muestra que existe incidencia de 
los estilos de crianza en el desarrollo físico los niños al 78.3%. También se 
estableció la incidencia de los estilos de crianza en el desarrollo cognoscitivo al 
34.5%. Finalmente se estableció la incidencia de los estilos de crianza en el 
desarrollo psicosocial al 55.5%. 
Palabras clave: estilos de crianza, desarrollo infantil 
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Abstract 
The follow research is entitled Parenting styles and their incidence on child 
development in children from "La Cuna República Federal de Alemania, Villa Salvador, 
2020". Its general objective is to determine the incidence of parenting styles on 
children's child development under three years. The base author for variable parenting 
styles is Schaffer (2000) who mentions that to define parenting styles we have to 
describe authoritarian, permissive, authoritarian and rejection practices. And the base 
authors for the child development variable are Papalia, Feldman y Martorrell (2012), 
they mention that there are various scientists who study development but not 
individually but in three large areas that are: physical, cognitive and psychosocial. The 
population is made up of 83 children under 3 years of the mentioned institution. For 
data collection, a questionnaire for variable parenting styles and an observation guide 
for variable child development were applied, both instruments were elaborated by the 
author, passing through an expert judgment validity, achieving adequate reliability, 
demonstrating that both instruments are reliable and can be applied. As a result, it was 
concluded that there is an incidence of parenting styles in child development of children 
at 44.9%. Likewise, it is shown that there is an incidence of parenting styles in the 
physical development of children at 78.3%. The incidence of parenting styles in 
cognitive development was also established at 34.5%. Finally, the incidence of 
parenting styles in psychosocial development was established at 55.5%. 
Keywords: parenting styles, child development. 
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I. INTRODUCIÓN
Actualmente la sociedad se rige por medio de normas que son diseñadas de 
acuerdo a la cultura, esto conlleva a las familias a tener estilos de crianza diferentes, 
que en muchos casos contribuyen a usar la violencia ya sea física o verbal y que 
en ocasiones es aceptada como una manera de disciplina; esto puede representar 
en muchos casos dificultades en el desarrollo infantil. Esta problemática se ve 
reflejada a nivel internacional; puesto que en Reino unido en una publicación 
“Primera infancia en perspectiva” escrita por Woodhead y Oates (2013) quienes 
precisaron que para muchos niños el ambiente donde viven, plantea amenazas 
significativas como los escasos recursos, los ambientes de violencia, la tecnología, 
la televisión, entre otros, esto genera dificultades en el desarrollo infantil; así mismo, 
en este documento se indica, que los gobernantes si están tomando medidas 
orientadas a conocer y ejecutar servicios para los padres y madres, que necesiten 
una ayuda extra para cumplir de manera acertada su papel en la crianza de sus 
niños y niñas. Es por ello que es necesario describir los estilos de crianza para 
saber cuál es el grado de su incidencia en el desarrollo infantil. 
En el Perú, existen diversas formas de estilos de crianzas que las familias 
adoptan con el fin de llevar a cabo y de la mejor manera posible el desarrollo de 
sus hijos; sin embargo, el estilo de crianza que a veces optan las familias, no suelen 
ser los recomendados; puesto que traen consigo estereotipos que pueden afectar 
el desarrollo infantil. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2008) 
nos manifiesta que nuestro país es diverso y los estilos de crianza son reflejo de esta 
diversidad y puede verse interferida de manera negativa o positiva por factores 
internos y externos, como el nivel de instrucción de los padres, número de hijos que 
tienen, el excesivo consumo de alcohol, ausencia paterna o materna, entre otros 
factores; asimismo indica que estos factores deben ser abordados de manera 
integral con el fin de tratar de no afectar el desarrollo infantil de los niños y niñas 
que estén sujetos a estos factores. Por su parte el Ministerio de Educación (2019) 
menciona que la familia garantiza las herramientas ya sean de afecto, social y 
cultural para cada uno de los integrantes de la misma. Desde estas perspectivas 
mencionadas, muchas organizaciones nacionales han planificado estrategias de 
intervención pertinentes a esta problemática; sin embargo, ello no ha hecho 
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concientizar a las familias mostrar un estilo de crianza adecuado y de este modo 
apoyen a mejorar el desarrollo infantil. 
El distrito Villa El Salvador, no es ajeno a la realidad mencionada en los 
anteriores párrafos; ya que el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 
(2015) preciso los avances y acciones que se realizaron con la implementación del 
proyecto “Prácticas de Crianza para el buen trato al niño menor de 5 años” en una 
institución educativa de Villa el Salvador; con la finalidad de que sirva de soporte 
para reforzar temas relacionados a este proyecto y que sirva de alianza educativa 
para apoyar e intervenir de forma oportuna sobre estos temas, de este modo 
mejorar la calidad de vida del niño en cuanto a su desarrollo, con sus familias y el 
entorno que lo rodea. Por otra parte, en la Cuna República Federal de Alemania 
6071 del distrito de Villa Salvador, se da la comunicación y la relación entre la 
maestra y los padres o madres de familia a lo largo del año durante el trabajo remoto 
por la Pandemia Covid – 19, es ahí donde se evidencia la realidad dónde, cómo y 
con quién viven los niños y niñas; por lo cual se pudo percibir prácticas o estilos de 
crianza diferentes, en muchos casos no acertados, viendo que no se desarrollan de 
acuerdo a su edad, en los aspectos: físico, cognoscitivo y psicosocial. 
Después de haber observado la realidad problemática es necesario precisar 
en esta investigación su el problema general: ¿De qué manera inciden los estilos 
de crianza en el desarrollo infantil de los niños de la Cuna 6071 República Federal 
de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020? Además, tiene 3 problemas 
específicos, en primer lugar ¿De qué manera inciden los estilos de crianza en la 
dimensión física de los niños de la Cuna 6071 República Federal de Alemania de 
Villa Salvador, Lima- 2020? En segundo lugar ¿De qué manera inciden los estilos 
de crianza en la dimensión cognoscitiva de los niños de la Cuna 6071 República 
Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020? Y en tercer lugar ¿De qué 
manera inciden los estilos de crianza en la dimensión psicosocial del niño y niña de 
la Cuna 6071 República Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020? 
En la justificación práctica de esta investigación, se puede mencionar que las 
maestras podrán conocer sobre los estilos de crianza que practican sus padres de 
familia con sus hijos, y a partir de ello poder desarrollar estrategias y orientaciones 
sobre crianza dirigida a los padres de familia para que practiquen el 
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estilo de crianza más acertado en edades tempranas, mejorando así el estilo de 
vida de los niños, logrando que alcancen un desarrollo adecuado. En la justificación 
teórica, esta investigación tiene el fin de aportar conocimientos ya existentes sobre 
los estilos de crianza y desarrollo infantil, cuyos resultados podrán permitirnos 
realizar una propuesta, para ser agregado como conocimientos en el campo de la 
educación con niños en la etapa infantil, demostrando la incidencia de una variable 
con la otra. Por último, en la justificación metodológica, en esta investigación se 
realiza un instrumento para cada una de las variables: estilos de crianza y desarrollo 
infantil, que pueden ser como base de ayuda para otras investigaciones siguientes. 
La presente investigación tiene un objetivo general: determinar la incidencia 
de los estilos de crianza en el desarrollo infantil de los niños de la Cuna 6071 
República Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020. Así mismo tiene 3 
objetivos específicos, el primero es determinar la incidencia de los estilos de crianza 
en la dimensión física de los niños de la Cuna 6071 República Federal de Alemania 
de Villa Salvador, Lima- 2020. En segundo lugar, determinar la incidencia de los 
estilos de crianza en la dimensión cognoscitiva de los niños de la Cuna 6071 
República Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020. Y por último, 
determinar la incidencia los estilos de crianza en la dimensión psicosocial de los 
niños de la Cuna 6071 República Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 
2020. 
La presente investigación tiene una hipótesis general: Existe incidencia de 
los estilos de crianza en el desarrollo infantil de los niños de la Cuna 6071 República 
Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020. Así mismo tiene 3 hipótesis 
específicas, la primera es, existe incidencia de los estilos de crianza en la dimensión 
física de los niños de la Cuna 6071 República Federal de Alemania de Villa 
Salvador, Lima- 2020. La segunda hipótesis es existe incidencia de los estilos de 
crianza en la dimensión cognoscitiva de los niños de la Cuna 6071 República 
Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020. Y por último, existe incidencia 
de los estilos de crianza en la dimensión psicosocial del niño y niña de la Cuna 6071 
República Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
Existen una variedad de estudios, sobre las variables que están siendo 
investigadas, cada uno aporta herramientas significantes y de suma importancia 
para llevar a cabo la presente investigación, a continuación, detallaremos los 
antecedentes internacionales. 
Suquillo (2017) su estudio tiene como finalidad conocer los estilos de crianza 
que practican los padres de los niños que asisten a un Centro Infantil del Ecuador. Es 
una investigación de enfoque cuantitativo. La conclusión muestra que el 90,5% de las 
familias poseen un estilo autoritativo y el resto son familias con un estilo no definido 
ya que mezclan de forma perenne las prácticas de los otros tres estilos de crianza, 
además en la muestra de la investigación no se evidenció el estilo autoritario y 
permisivo. 
Coria (2019) este estudio tiene el fin de conocer el desarrollo integral del infante 
de 2 a 4 años en Bolivia. Es de enfoque cuantitativo. Se estudia cuatro aspectos de 
este desarrollo físico, lenguaje y socio afectiva, así también los elementos culturales, 
cuidados y la estimulación del infante. Según los resultados, los progenitores emplean 
prácticas de cuidado y estimulación según su entorno cultural. Es así que los 
resultados arrojan que los niños se encuentran en un nivel regular de su desarrollo. 
Medina (2016) este estudio tiene como finalidad identificar el estilo de crianza 
en niños que provienen de hogares con violencia. es de tipo cuantitativo y cualitativo. 
Sus variables son estilo de crianza y estructura familiar, buscándose también la 
relación que existe entre ambas. En los resultados se evidenció que en estas familias 
carecen de un estilo de crianza establecido, aunque el estilo autoritario es el más 
elegido. 
Vivas (2016) este estudio tiene como fin conocer la asociación que hay entre el 
nivel educativo de los padres con los diversos aspectos del desarrollo de niños 
menores de 5 años del Ecuador. En sus resultados se concluye que hay diferentes 
causas que inciden en el desarrollo cognoscitivo de los niños. Se observan resultados 
eficientes en los test de desarrollo de los niños cuyos padres tienen un nivel de 
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instrucción elevado. Esta asociación parece ser una de las principales determinantes 
para un buen desarrollo en los niños. 
Ramírez (2017) El fin de este estudio es conocer las prácticas de crianza que 
anuncian problemas módicos en las conductas de los niños de 2 a 12 años de México. 
Es una investigación de enfoque cuantitativo, correlacional causal. Se llega a la 
conclusión el uso de prácticas principalmente inadecuadas que pronostican la 
existencia de los problemas de conducta moderados en sus hijos. Algunas variables 
moderadoras podrían influir en el efecto de las prácticas de crianza positivas 
(interacción social adecuada e involucramientos) en estos niños. 
A continuación, se presentan los antecedentes nacionales. 
Zavala (2017) el fin de su estudio es establecer cuál es la dependencia que 
hay entre los estilos de crianza y las habilidades sociales de los estudiantes del 
nivel inicial de un colegio en Lima. Su enfoque es cuantitativo, diseño no 
experimental, correlacional, se concluye que sí hay una correlación moderada 
positiva entre las variables mencionadas; de igual manera se evidenció que en la 
dimensión de estilo democrático y permisivo existe una dependencia con las 
habilidades sociales, con excepción en las dimensiones autoritario y negligente, ahí 
no se evidencia una dependencia relevante. 
Ruiz (2016) el fin de esta investigación es establecer cómo inciden los estilos 
de crianza en el desarrollo social en los niños de 5 años de una Institución. Con 
enfoque cuantitativo, correlacional causal. Se obtiene como resultados descriptivos 
que el 56% de los padres poseen adecuados estilos de crianza, y que un 44% no. 
También que el 31% presentaron estilos de crianza no adecuados muestran que 
los hijos presentan retardo en su maduración en el aspecto de desarrollo social, así 
mismo que el 17% presenta estilos de crianza adecuados, los hijos también 
presentan maduración en su desarrollo social. Se demuestra su hipótesis que los 
estilos de crianza sí influyen el desarrollo social, en 20,7%. Es así que se concluye 
que, a buen estilo de crianza de los progenitores, habrá un desarrollo social 
adecuado de los hijos. 
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Díaz (2018) la finalidad de esta investigación fue demostrar si el Programa 
Nacional Cuna Mas afecta en el desarrollo infantil de infantes, en una zona rural. El 
estudio es Causal Comparativo. En esta investigación busca comparar desarrollo 
infantil de los infantes que han participado del Servicio mencionado y los que no 
fueron beneficiados del mismo. Las dimensiones del Desarrollo Infantil que se 
evaluaron en este estudio fueron: Socioemocional, Motora, Comunicativa y 
Cognitiva. Se concluye que hay una diferencia relevante entre ambos grupos, 
quiere decir desarrollo Infantil de los niños que asistieron al Programa es superior 
a los que no han sido beneficiados del mismo, considerando que el porcentaje total 
de los infantes que no han sido beneficiados del programa tienen un nivel de logro 
en Inicio y el 80% de los que participaron están en un nivel de Logro Destacado y 
Previsto, afirmando la hipótesis establecida en esta investigación. 
Llanos & Hidalgo (2018) este estudio tiene como finalidad establecer la 
relevancia que tiene el Programa Cuna Mas, en el desarrollo Infantil de los infantes. 
Su diseño es no experimental. Se concluye que dicho Programa es relevante en el 
desarrollo infantil de los niños ya que alcanzan un adecuado desarrollo, para su 
desenvolvimiento en la vida de los infantes; además las dimensiones que se trabaja 
en esta investigación de la variable desarrollo infantil fue, motricidad fina, motricidad 
gruesa, aspecto cognitivo, uso del lenguaje, aspecto socioemocional. 
Calderón (2018) este estudio tiene como fin establecer la asociación entre 
los estilos de crianza y la expresión verbal en niños de 5 años. Con enfoque 
cuantitativo - correlacional, con diseño no experimental. Se concluye que los estilos 
autoritario, democrático y permisivo, dependen relevantemente con la expresión 
verbal de los niños. 
La presente investigación se basa en definiciones y teorías relacionadas al 
tema, empezaremos a definir la variable estilos de crianza, frase que ha sido 
confundida y utilizada durante mucho tiempo para referirse a una misma 
denominación, se refiere a los actos que realizan los padres a lo largo de la crianza 
de sus hijos/as, otros autores le suelen llamar “prácticas de crianza” o “estilos 
educativos” etc. Según Schaffer (2000) la crianza de los hijos no es solo de lo que 
hacen los padres; también de lo que piensan de las obligaciones o deberes. Éste 
es un hecho que se observa frecuentemente, sin embargo, la manera de elaborar 
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conceptos no resulta fácil para muchos autores. Por ello se observó que las 
prácticas de los padres pueden ser descritas mejor en términos de combinaciones 
de dimensiones y conforme a eso se elaboró una taxonomía basada en los 
siguientes patrones: Prácticas autoritarias, prácticas permisivas, prácticas 
autoritarias y prácticas de rechazo e indiferencia. A partir de lo mencionado 
podemos deducir entonces que existen distintos tipos o estilos de crianza que el 
padre o la madre practica que muchas veces pueden ser malas o buenas para el 
cuidado, desarrollo o educación de los hijos. Así mismo Herranz y Sierra (2013) 
denomina a los estilos de crianza como las pautas y estrategias educativas que 
tienen los progenitores en las interacciones con sus hijos, estas pautas y estrategias 
tienen como finalidad la socialización emocional y conducta de sus hijos. Así mismo 
Darling y Steinberg (1993) mencionaron que las prácticas de crianza son conductas 
que están relacionadas con el desarrollo social y que van a tener una repercusión 
en el desarrollo de algunas conductas definidas del niño. Además, Schaffer (2000) 
menciona que la manera en que se comportan los padres y madres depende en 
parte de sus creencias acerca de la naturaleza del desarrollo del niño, es decir 
influyen tanto en los antecedentes culturales como la personalidad de los padres. 
Los estilos de crianza se pueden definir como las interacciones que tienen 
los padres o madres con sus hijos de acuerdo a sus pautas, estrategias normas o 
reglas, que influirán a lo largo de su crecimiento o desarrollo. Asimismo, 
detallaremos conceptos para determinar las siguientes dimensiones e indicadores 
de las variables: estilos de crianza y desarrollo infantil. En la presente investigación 
se empleará los patrones según Schaffer (2000) para las dimensiones de la variable 
estilos de crianza. 
La primera dimensión, prácticas autoritarias de los padres, estas prácticas 
se caracterizan por padres o madres rígidos y controladores, no existe la 
compresión ni la calidez hacia sus hijos. Según Schaffer (2000) estas prácticas que 
se caracterizan por la afirmación de la autoridad de los padres y una actitud más 
bien rígida. No suelen solicitar la opinión de sus hijos, se muestran orgullosos por 
los logros de sus hijos, dan órdenes y son exigentes, y pueden acudir a estrategias 
para causar temor y así controlar al niño. Esperan que sus órdenes se cumplan sin 
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dar razones de porque deben realizarlo. Así mismo Wilcock (2014) menciona que 
el padre autoritario es el que controla, pero no siempre con los resultados 
adecuados, imponen normas, poniendo en práctica medidas punitivas para 
modificar la conducta. En esta dimensión tenemos los indicadores relacionado a 
padres rígidos, relacionados al grito y castigos. Según Wyckoff y Unell (2007) 
mencionan que todos los tipos de gritos o castigos impiden que la mala conducta 
se exprese frente a los padres, pero no se inhibe. Otro indicador de padres rígidos 
es: Cuando mi niño(a) me hace preguntas, no le contesto, es decir no existe una 
comunicación efectiva. Según Herrera y Ortiz (2018) mencionan que cuando existe 
una comunicación efectiva con los hijos se les demuestran respeto es así que los 
niños comienzan a sentir que sus padres los entienden y escuchan, lo cual les sube 
la autoestima y amor propio. Los últimos indicadores están relacionados con padres 
controladores. Según Castaño (2020) estos padres y madres controladores, 
intentan manejar el comportamiento de los hijos, también vigilan todo lo que hacen, 
muchas veces recurren a la manipulación para conseguir que los hijos se 
comporten como ellos deseen. 
En la segunda dimensión, prácticas permisivas de los padres, se 
caracterizan por ser padres y madres que ofrecen mucho afecto y calidez a sus 
hijos, tanto que permiten o dejan hacer a sus hijos muchas veces lo que deseen. 
Según Schaffer (2000) mencionan que este tipo de padres no exigen rendimiento 
por parte del niño acerca de las decisiones y suelen manifestar las razones de las 
normas familiares. Se creen a sí mismos un elemento a ser utilizado por el niño más 
no un agente activo, capaz de modificar la conducta o comportamiento del niño, 
caracterizados por calidez, pero también por un control limitado. Así mismo 
Rodríguez, Ramírez y Nava (2019) mencionan que la práctica de crianza permisiva, 
tiene como característica, que los padres mantienen un nivel alto de comunicación 
y expresión de afecto; sin embargo, es frecuente “el dejar hacer”. Consideran que 
el comportamiento del niño es adecuado por lo que tienden a usar muy poco el 
castigo. Por otro lado, no le exigen responsabilidades ni orden, lo cual permite que 
no existan normas que estructuren la rutina del niño. Los primeros tres indicadores 
en esta dimensión nos hablan de calidez. Según Yubero y Larrañaga (1997) 
mencionan que son padres cálidos o afectuosos, aquellos que están pendientes de 
las necesidades del niño, muestran interés por sus alegrías y logros. Expresan el 
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afecto explícitamente. Los siguientes indicadores están relacionados con el control 
limitado, muestran cuando el padre o madre ceden para que sus hijos puedan 
realizar lo que deseen, evitan decirles no a sus deseos para evadir una mala 
conducta o rabieta. Según Golombok (2006) los padres permisivos no tienen control 
sobre el comportamiento de sus hijos. (p. 42) 
La tercera dimensión, prácticas autoritarias de los padres, esta dimensión 
también llamada por otros autores como autoritativa (con autoridad) o democrática, 
se caracteriza por padres acertados que combinan la calidez y el control firme con 
sus hijos, se podría inferir que este estilo de crianza es el adecuado para los hijos. 
Según Schaffer (2000) nos dice que esta práctica es la que mezcla la calidez y 
exigencias de rendimiento. Es decir, estos padres ejercen un control firme sobre 
sus hijos, lo hacen de una manera disciplinada pero la adecuada, propiciando la 
comunicación verbal y respetando los deseos y opiniones de los hijos. Así mismo 
Craig y Baucum (2000) mencionan que los padres autoritativos (autoritarios para 
Schaffer) mezclan un control moderado con calidez, afirmación e impulso de la 
autonomía. Ponen límites al comportamiento, siendo estos razonables, brindan 
justificaciones adecuadas para que el niño comprenda. Sus actos son justos esto 
hace que los hijos estén dispuestos a aceptar las restricciones. También son padres 
que saben escuchar y son flexibles ante las opiniones de sus hijos. 
El primer indicador y segundo indicador de esta dimensión nos habla de 
motivación y felicitación. Según Garrido (2015) un consejo concreto y práctico para 
los padres es motivar al niño para que quiera hacer algo y felicitarlo si lo consigue. 
El siguiente indicador, nos habla de atención hacia los cuidados básicos del niño, 
se refiere a los cuidados del menor de 3 años que son el baño, la alimentación el 
cambio de ropa, el descanso y sueño etc. Según el MINEDU (2013) menciona que 
la identidad y la esencia de ser del niño la van cimentando en base a la forma en 
que son cuidados y monitoreados por sus padres y el adulto significativo. Los 
últimos indicadores están relacionados con el control firme que tienen los padres 
hacia sus hijos. Según Soler y Roger (2017) mencionan que los padres con un 
control firme; animan el intercambio verbal con sus hijos. Compartiendo con sus 
hijos las razones que se encuentran detrás de sus normas, hacen respetar sus 
propios puntos de vista, etc. 
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En la cuarta dimensión, prácticas de rechazo e indiferencia de los padres, 
estas prácticas se caracterizan por padres y madres indiferentes ante las conductas 
de sus hijos, no les importa nada o poco las actividades, juegos o rutinas de sus 
hijos. Según Schaffer (2000) manifiesta que esta práctica es más bien un estilo no 
comprometido. Estos padres no entienden a sus hijos ni les piden que hagan nada. 
No existe un control sobre las actividades del niño, no ofrecen el apoyo oportuno al 
mismo, no les enseñan a comprender el mundo o las normas que debe existir en 
un hogar. Pueden hace caso omiso a las responsabilidades de crianza de su hijo. 
Así mismo Álvarez y Bérastegui (2006) nos dice que los padres indiferentes son 
aquellos que no muestran interés en tareas educativas y disciplinarias de sus hijos, 
así mismo no son cariñosos o comunicativos con ellos, no controlan, ni supervisan 
sus actividades, tampoco existen reglas o normas. Tal y como se menciona en sus 
indicadores, en los primeros tres, están relacionados a los padres que no son 
exigentes y los siguientes relacionados a los que padres que no controlan. Estos 
padres minimizan el tiempo o energía dedicado a interactuar con sus hijos. Según 
Smalley (2011) son padres que tienden a carecer tanto del apoyo como del control 
sobres sus hijos, muestran una actitud despreocupada e inmadura. 
Con respecto a la variable desarrollo Infantil, Según Papalia, Feldman y 
Martorrell (2012) precisan que los científicos estudian el desarrollo humano en sus 
procesos de cambio y permanencia en todos los aspectos. Estos aspectos son: 
físico, cognoscitivo y psicosocial. Podemos definir al desarrollo infantil como 
proceso evolutivo del infante, desde el nacimiento hasta los 5 años 
aproximadamente, que abarca diferentes aspectos como el aspecto físico, 
cognitivo, emocional, social etc, donde se producen cambios biológicos y 
psicológicos, diferente para cada niño. Además, estos cambios pueden estar 
fuertemente afectados por causas genéticas y sociales. Según Amar (2015) el 
desarrollo del infante se centra en conocer cómo cambian y cómo permanecen 
algunos aspectos con el tiempo, en sus dimensiones: física, socioemocional, 
cognoscitiva, lingüística, etc. además considera importante las diversas formas de 
interacción con el medio. Así mismo Figueiras (2006) manifiesta que es un proceso 
que inicia desde la concepción y que involucra diversos aspectos que van desde el 
desarrollo físico, pasando por la madurez neurológica del comportamiento, 
cognitiva, social y afectiva del infante. 
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En el presente estudio se ha tomado como dimensiones, los patrones según 
Papalia, Feldman y Martorrell (2012) para la variable desarrollo infantil. 
La primera dimensión, desarrollo físico, este aspecto abarca toda la parte 
física del niño en cuanto a su parte motora física y gruesa que es lo que vamos a 
desarrollar a lo largo de esta investigación. Según Papalia, Feldman y Martorrell 
(2012) el desarrollo físico es una evolución de cambios del cuerpo y el cerebro, que 
incluye habilidad sensorial, motriz y salud. (p. 94). En esta investigación 
abarcaremos el desarrollo físico del niño menor de 3 años, donde el niño se 
encuentra en una etapa de constante cambio adquiriendo nuevos aprendizajes y 
habilidades y una de ella es la habilidad motriz. Así mismo Craig y Baucum (2000) 
precisa en cuanto al desarrollo físico que desde los dos y seis años 
aproximadamente, al cuerpo del niño se le irá yendo el aspecto a infante a medida 
que van creciendo. A la par el desarrollo del cerebro da inicio a las habilidades más 
complejas del aprendizaje, así como la perfección de las habilidades motrices 
gruesas y finas. En esta dimensión tenemos indicadores relacionados a habilidades 
motrices como: Sube escaleras alternando los pies. Según Yuste (2000) el niño 
comienza a subir escaleras de forma alterna hacia los 30 meses. (p. 197). El 
segundo indicador, corre de manera estable sin caerse. Según Yuste (2000) a los 
18 meses empiezan a correr, aunque se mejorará dicho movimiento cuando se 
desarrolle el modo de caminar de talón-punta del pie. (p. 196) El siguiente indicador 
es: Realiza garabateos utilizando los dedos índice y pulgar. Según Pozada, Gomez 
y Ramirez (2005) de 21 a 24 meses pueden hacer la pinza entre el dedo pulgar e 
índice, es allí donde puede hacer garabatos, primero libres luego circulares. (p. 
133). Los siguientes indicadores: Enrosca las tapas de las botellas e Introduce 
objetos dentro de una botella. Según Anaya y Calvo (2019) en los primeros años 
de la escuela infantil, las actividades están orientadas a desarrollar la coordinación 
óculo manual como el enroscar o desenroscar, introducir o sacar objetos. 
En la segunda dimensión, desarrollo cognoscitivo, este aspecto también 
conocido como intelectual o cognitivo, está ligado netamente a cómo aprenden los 
niños. Dentro de esta dimensión mencionaremos al aprendizaje y el lenguaje del 
niño menor de 3 años. Según Papalia, Feldman y Martorrell (2012) el desarrollo 
cognoscitivo son los cambios de los procesos cerebrales como el aprendizaje y el 
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lenguaje (p.136). Este proceso está ligado a los demás aspectos, pero lo 
separamos para definirlo mejor y pueda ser entendido en la presente investigación, 
de cómo es el desarrollo cognoscitivo en el niño menor de 3 años. Así mismo Craig 
y Baucum (2000) la cognición es una sucesión de procesos que se interrelacionan 
y mediante ellos conseguimos y usamos conocimientos relacionados con el mundo 
que lo rodea. El primer indicador de esta dimensión es: Construye una torre con 
tres a cinco cubos. Según Aucouturier y Mendel (2007) menciona que la 
construcción es una actividad cognitiva que permite al niño jugar a agrupar y a 
dispersar y posteriormente le inducirá a participar en juegos de clasificación y 
seriación. Los siguientes indicadores como: Señala dos figuras que son iguales y 
utiliza un objeto para alcanzar otro. Según el Sistema de evaluación, acreditación y 
certificación de la calidad educativa. (SINEACE) (2015) el conocimiento del mundo 
involucra poder relacionarse con el entorno por medio de la observación, la 
exploración, la comparación, etc. Los últimos indicadores están relacionados al 
aspecto del lenguaje. Según el SINEACE (2015) el conocimiento del mundo se da 
por medio de la interacción con el entorno a través de la comunicación, esto 
involucra diseñar preguntas e hipótesis, con el fin de entender el mundo que lo 
rodea y solucionar circunstancias que se le presenten. 
En la tercera dimensión, desarrollo psicosocial, este aspecto está 
relacionado a las emociones, a la personalidad y cómo se relacionan los niños 
menores de 3 años dentro de la sociedad. Otros autores lo dividen como desarrollo 
emocional y social, nosotros lo definiremos como desarrollo psicosocial. Según 
Papalia, Feldman y Martorrell (2012) el desarrollo psicosocial involucra a los 
cambios emocionales, personalidad y las relaciones sociales. (p. 174). Estos 
desarrollos involucran las interacciones del ser humano con su entorno, es decir 
dentro de su sociedad como su mismo nombre lo dice. Así mismo Berger (2007) 
menciona que el desarrollo psicosocial es la unión del desarrollo emocional y social. 
Todos los períodos en que el niño está despierto puede considerarse un prodigio 
psicosocial, esto se debe a que dependen establemente de los demás para subsistir 
y porque niños y adultos, se necesitan unos de otros para adecuarse en sus 
necesidades sociales. 
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Los primeros tres y cuatro últimos indicadores están relacionados con el 
cambio de emociones y las relaciones sociales. Según SINEACE (2015) el 
desarrollo emocional y social envuelve a las experiencias de los niños, la expresión, 
el manejo de emociones, la capacidad de implantar relaciones con sus pares y con 
adultos. Incluye la habilidad de reconocer los sentimientos de uno mismo y los 
estados emocionales en los otros. 
Los demás indicadores están relacionados con la personalidad del niño. 
Según Rodríguez (2006) para algunos autores el yo es una dimensión de la 
personalidad, relacionado al yo como sí mismo, como individuo, como persona que 
se distingue de los otros que tiene la capacidad de realizar las cosas por sí solo. 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
El presente estudio obedece a un enfoque cuantitativo. Según Gómez (2006) este es 
el que usa la recogida y análisis de datos para resolver a interrogantes de un estudio 
y corroborar las hipótesis determinadas previamente y usando medición numerativa, 
conteo y la estadística para tratar de determinar con veracidad estándares en una 
población determinada. Asimismo, es de tipo básica llamada también investigación 
pura. Según Martínez (2014) esta investigación tiene como finalidad el incremento de 
conocimiento por sí mismo sin pretensiones de aplicación inmediata de sus hallazgos. 
Por otra parte, es de diseño no experimental, correlacional causal, su finalidad fue 
asociar las variables Estilos de Crianza y Desarrollo Infantil, así mismo se determinó 
la incidencia de una con la otra, como lo describe Hernández et. al (2018) la asociación 
entre dos o más variables en un tiempo establecido, es decir describe no de manera 
individual sino de describir buscando la asociación entre ellas. 
3.2 Variables y operacionalización 
La variable independiente es Estilos de crianza en su definición conceptual, Schaffer 
(2000) menciona que es un hecho que se observa frecuentemente, sin embargo, la 
manera de elaborar conceptos no resulta fácil para muchos autores. Por ello se 
observó que las prácticas de los padres pueden ser descritas mejor en términos de 
combinaciones de dimensiones y conforme a eso se elaboró una taxonomía basada 
en los siguientes patrones: Prácticas autoritarias, prácticas permisivas, prácticas 
autoritarias y prácticas de rechazo e indiferencia. En su definición operacional, la 
variable estilos de crianza estuvo distribuida en las siguientes dimensiones: práctica 
autoritarias, permisivas, autoritarias y de rechazo. Fue medida por un cuestionario que 
consta de 8 indicadores y 26 ítems, se aplicó a los padres de familia, virtualmente. Se 
utilizó la escala de Likert. 
La variable dependiente es Desarrollo infantil, en su definición conceptual, 
Papalia, Feldman y Martorrell (2012) precisan que los científicos mencionan que este 
desarrollo involucra procesos de cambio y permanencia en todos los aspectos. Estos 
aspectos fundamentales son: físico, cognoscitivo y psicosocial. Por otro, lado en la 
definición operacional, la variable desarrollo infantil está distribuida en las siguientes 
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dimensiones: físico, cognoscitivo y psicosocial. Fue medida por una guía de 
observación que consta de 6 indicadores y 23 ítems, aplicado a los padres de familia 
en función a sus niños, de forma virtual. Se empleó la escala de Likert. 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Según Icart et al. (2006) población es un grupo de personas que poseen 
características, que son las que se quiere estudiar. (p.55) La población de esta 
investigación la conformaron 83 niños/as menores de 3 años del nivel inicial ( 24 a 36 
meses aproximadamente), I ciclo de la Cuna República Federal de Alemania 6071, de 
la UGEL 01 del distrito de Villa El Salvador- Lima. Se trabajó con toda la población, 
por lo tanto, es una muestra de tipo censal. Según Navas (2010) en la muestra censal 
se intenta obtener datos de todos los individuos de una población, bajo un estudio. 
Tabla 1. Población de estudio 
Cuna 6071 R.F.A Población 
Aula amarilla 23 
Aula lila 20 
Aula verde 20 
Aula celeste 20 
Total 83 
Elaboración propia 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se empleó la técnica de la encuesta para la recogida de datos. Se utilizó la encuesta 
para la variable de Estilos de crianza, por ello fue pertinente establecer que el 
instrumento propicio para la recogida de datos sea el cuestionario. Según Ibáñez 
(2015) la encuesta es una técnica a través de la cual se puede identificar un 
determinado elemento, sus elementos, participantes y normas que lo presiden. (p. 69) 
Así mismo se empleó la observación como técnica para la variable Desarrollo 
infantil, por ello se vio apropiado usar la Guía de observación como instrumento. 
Según Ibáñez (2015) la observación es el uso sistémico de nuestros sentidos 
encaminados a la captación del contexto que deseamos estudiar. (p. 69) 
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Ficha técnica 1: Instrumento para medir los Estilos de crianza 
Cuestionario: Estilos de crianza 
A través del instrumento se midió los estilos o prácticas de crianza que presentan 
los padres y madres de familia. Constituido por 26 ítems, dirigido a los padres y 
madres de familia, el cual arrojó el estilo de crianza que practican. 
Objetivo: Determinar el estilo de crianza de las familias 
Lugar: Cuna República Federal de Alemania 6071, Villa Salvador 2020 
Forma de aplicación: Permitirá conocer el estilo de crianza que practican los padres 
y madres de familia. Consta de 4 dimensiones. (autoritario, permisivos, autoritarios 
y de rechazo o indiferencia) donde el padre o madre de familia tendrá que responder 
con veracidad cada una de sus acciones o actitudes frente a sus hijos. 
Autora: Geraldine Barraza Felix, 2020. 
Prácticas autoritarias de los padres: Esta dimensión marcada por la rigidez y el 
control, Empiezan desde los ítems 1 al 6, 
Prácticas permisivas de los padres: Esta dimensión caracterizadas por la calidez y 
el control limitado, así mismo son padres y madres que ceden a las acciones que 
desean sus hijos. Empiezan desde los ítems 7 al 12. 
Prácticas autoritarias de los padres: Esta dimensión que combinan la calidez y un 
control firme sobre sus hijos. Empiezan desde los ítems 14 al 19. 
Prácticas de rechazo-indiferencia de los padres: Esta dimensión donde la frase 
clave es el no control, descuido y desatención por parte del padre de familia. 
Empiezan desde los ítems 20 al 26. 
Ficha técnica 2: Instrumento para medir el Desarrollo infantil 
Guía de observación: Desarrollo infantil 
Por medio de este instrumento se obtuvo la información acerca del desarrollo de 
los niños/as por medio de una lista de indicadores que se dividieron en 23 ítems 
Objetivo: Determinar el nivel de desarrollo infantil de los niños/as. 
Lugar: Cuna República Federal de Alemania 6071, Villa Salvador 2020 
Forma de aplicación: Permitirá conocer el nivel de desarrollo infantil de los niños/as 
en sus dimensiones: físico, cognoscitivo y psicosocial, donde los padres de familia 
deberán utilizar la técnica de la observación en las actividades que sus niños o 
niñas realizan. 
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Autora: Geraldine Barraza Felix, 2020 
Desarrollo físico: Esta dimensión nos centraremos en las habilidades motora gruesa 
como correr, saltar y subir escaleras y motoras finas como enroscar, introducir, realizar 
garabatos. Empieza desde los ítems 1 al 6. 
Desarrollo cognoscitivo: En esta dimensión se trabajará con ítems de aprendizaje y 
lenguaje, que empieza desde los ítems 7 al 12. 
Desarrollo psicosocial: Esta dimensión son los cambios emocionales, personalidad y 
relaciones sociales. Empiezan desde los ítems 13 al 23. 
Para llevar a cabo la validez de los instrumentos para cada una de las 
variables, se realizó mediante la aprobación del juicio de expertos donde se tuvo 
tres especialistas en el tema. Según Mohammad (2005) si se establece que un 
instrumento es válido, entonces existirán ciertas asociaciones reales entre los 
resultados producido por el mismo y otras características de las variables. 
Tabla 2. Validador de expertos 
Validador Resultados 
Mgrt. Ratto Bashi, Daniella Pierinna Aplicable 
Mgrt. Matheus Romero, Jorge Hernando Aplicable 
Dr. Vega Vilca, Carlos Sixto Aplicable 
Fuente: Validez del instrumento (ver anexo) 
Según Bernal (2006) la confiabilidad de un instrumento está relacionado con 
la consistencia de las puntuaciones conseguidas por los mismos individuos, cuando 
se las evalúa en diferentes situaciones con los mismos instrumentos. Por ello para 
llegar a calcular el grado de confiabilidad sobre los estilos de crianza y el desarrollo 
infantil, se aplicó el Alfa de Cronbach. 






Estilos de crianza ,962 26 
Desarrollo infantil ,949 23 
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3.5 Procedimiento 
El enfoque seguido corresponde en lo siguiente: La población estuvo conformada 
por 83 niños/as menores de 3 años de la Cuna República Federal de Alemania 6071 
del distrito de Villa Salvador. Se elaboró y se aplicó un cuestionario de 26 ítems 
para determinar el estilo de crianza que practican los padres y madres de los 
niños/as de la Cuna. Se elaboró y se aplicó una guía de observación de 23 ítems 
para medir y conocer el nivel de desarrollo infantil de los niños y niñas en sus 
dimensiones: físico, cognoscitivo y psicosocial. La información que se obtuvo fue 
recopilada para el análisis y el tratamiento estadístico para determinar el nivel de 
relación entre ambas variables. Los resultados se presentaron en tablas y figuras 
realizando un contraste con los de otros investigadores, así mismo se redactó las 
conclusiones y recomendaciones. 
3.6 Métodos de análisis de datos 
Este estudio posee información de cada una de las variables que se establecieron 
y se ejecutaron a través de la aplicación de un modelo estadístico, los datos en 
(tablas de frecuencia de porcentajes en gráficos de barras) de las respuestas en 
cada variable, a su vez se utilizó el Microsoft Excel para colocar y ordenar los datos, 
la cual serán aclarados en gráficos estadísticos para una mejor explicación del 
estudio. En la parte inferencial, para comprobar las hipótesis se utilizó la regresión 
ordinal en el programa SPSS. Según Escobar, Fernández y Bernardi (2009) la 
regresión ordinal es una extensión de la regresión logística binaria. (p. 415) 
3.7. Aspectos éticos 
Según Cruz et al. (2014) los principios éticos sirven para determinar los derechos 
de los individuos y las responsabilidades de los mismos del profesional en su 
práctica. (p. 207). Por ello se respetó y se cuidó la información que se plasma en la 
presente investigación. Se tomó en cuenta el Anonimato, conservación en buen 
recauda de la data de la población mencionada, la cual se conservará en anónimo. 
La Confidencialidad, quiere decir que los resultados que se obtuvieron y las 
dificultades que se pueden presentar, se mantendrán en reserva. Los documentos 
y fuentes, que se utilizaron en el marco teórico no serán alterados por su autor. Este 
estudio citó a los autores correctamente según la norma APA. Y la Objetividad, 
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la información que se utilizó en este trabajo es totalmente verdadera y no serán 
cambiados, con la finalidad de conocer la realidad de cada tema. 
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IV. RESULTADOS
4.1 Resultados descriptivos 
Tabla 4 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable estilo de crianza 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 21 25,3 
Regular 40 48,2 
Alto 22 26,5 
Total 83 100,0 
Figura 1. Niveles de estilo de crianza 
De acuerdo los resultados de la tabla 4 y figura 1 se percibe que el 48.2% 
de los padres de familia manifiestan que el estilo de crianza con sus niños y niñas 
es regular, el 26.5% de los encuestados muestran un estilo de crianza con sus niños 





Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a las dimensiones de la 
variable estilo de crianza. 






f Prácticas de 
indiferencia – 
Rechazo 
Bajo 44 53% 8 9.6% 28 33.7% 11 13.3% 
Regular 32 38.6% 27 32.5% 46 55.4% 41 49.4% 
Alto 7 8.4% 48 57.8% 9 10.8% 31 37.3% 
Total 83 100% 83 100% 83 100% 83 100% 
Figura 2. Niveles de las dimensiones de la variable estilo de crianza. 
De acuerdo a la tabla 5 y figura 2, se percibe que el 53% de los padres de 
familia señalan que las prácticas autoritarias se ubican en un nivel bajo, el 38.6% 
de los encuestados dicen que es regular y el 8.4% de los padres de familia opina 
sus prácticas autoritarias son altos. Asimismo, en las practicas permisivas, el 57.8% 
de los encuestados presentan un nivel alto, el 32.5% tiene un nivel regular y el 9.6% 
de los padres de familia tiene un nivel bajo. También el 55.4% de los padres de 
familia manifiestan que las prácticas autoritarias que tienen es regular, el 33.7% 
presenta un nivel bajo y el 10.8% de los padres de familia muestran que es alto. 
Asimismo, en los padres de familia que presentan prácticas de indiferencia- 
rechazo, el 49.4% posee un nivel regular, el 37.3% un nivel alto y el 13.3% 














Prácticas autoritarias Prácticas permisivas Prácticas autoritarias Prácticas de 
indiferencia - Rechazo 
Bajo Regular Alto 
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Tabla 6 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable desarrollo infantil 
Frecuencia Porcentaje 
Válido Mala 14 16,9 
Regular 45 54,2 
Buena 24 28,9 
Total 83 100,0 
Figura 3. Niveles de desarrollo infantil 
De acuerdo a la tabla 6, el resultado se percibe que el 54.2% de los padres 
de familia manifiestan que el desarrollo infantil de sus niños y niñas es regular, el 
28.9% de los encuestados muestran que es buena y el 16.9% de los padres de 
familia revelan que el desarrollo infantil de sus niños y niñas es malo. 
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Tabla 7 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a las dimensiones de la 
variable desarrollo infantil. 




Mala 29 34.9% 14 16.9% 10 12% 
Regular 48 57.8% 55 66.3% 43 51.8% 
Buena 6 7.2% 14 16.9% 30 36.1% 
Total 83 100% 83 100% 83 100% 
Figura 4. Dimensiones de la variable desarrollo infantil. 
De acuerdo los resultados de la tabla 7, se observa que el 57.8% de los 
niños/as muestran que el desarrollo físico es regular, el 34.9% de los encuestados 
revelan que es buena y el 7.2% manifiesta que es mala. Asimismo, el 66.3% de los 
niños en cuanto a su desarrollo cognoscitivo es regular, el 16.9% expresan que el 
desarrollo cognoscitivo es mala y buena. También, el 51.8% en cuanto al desarrollo 
psicosocial de los niños es regular, el 36.1% muestran un nivel bueno y el 12% 














Desarrollo físico Desarrollo cognoscitivo Desarrollo psicosocial 
Mala Regular Buena 
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Tabla 8. 





Bondad de ajuste gl Sig. 
Pearson 40.628 2 ,000 Cox y Snell ,387 
Nagelkerke ,449 
McFadden ,247 
Referente a la hipótesis general, se observa en la tabla 8, de acuerdo a los 
resultados obtenidos, explicando la relación de estilo de crianza, también, se tiene 
el valor de Chi cuadrado es de 40.628 y p-valor (valor de significancia) es igual a 
0,000 frente a la significación estadística α igual a 0,05 (p_valor < α), para el método 
de análisis (regresión ordinal) y el cual, se tiene al coeficiente de Nagelkerke, 
implicando que la variabilidad desarrollo infantil depende el 44.9% de estilos de 
crianza. 
Tabla 9 
Presentación de los coeficientes de los estilos de crianza en el desarrollo infantil 
Intervalo de confianza al 
95% 
Estimació Desv. Límite Límite 













Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Referente a la hipótesis general y de acuerdo a la tabla 9, al puntaje de Wald 
de 35.184, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 < ∝ : 0, 01 por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe 
incidencia de los estilos de crianza en el desarrollo infantil de los niños de la Cuna 
6071 República Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020. 
fantil1 -4,484 ,756 35,184 1 ,000 -5,965 -3,002
fantil1 -,577 ,443 











nza1= -1,740 ,571 9,271 1 ,002 -2,860 -,620
nza1= 0a . . 0 . . . 
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Tabla 10 
Prueba de bondad de ajuste y pseudo R2 de estilos de crianza en el desarrollo 
físico 
Bondad de ajuste Chi-cuadrado gl Sig. 
Pseudo R2 
Pearson 86.332 2 ,000 Cox y Snell ,647 
Nagelkerke ,783 
McFadden ,595 
Referente a la hipótesis 1, Se observa de acuerdo a la tabla 10, los 
resultados obtenidos, explicando la dependencia de estilo de crianza, asimismo, se 
tiene el valor de Chi cuadrado es de 86.332 y p-valor (valor de significancia) es igual 
a 0,000 frente a la significación estadística α igual a 0,05 (p_valor < α), para el 
método de análisis (regresión ordinal) y el cual, se tiene al coeficiente de 
Nagelkerke, implicando que la variabilidad desarrollo físico depende el 78.3% de 
estilos de crianza. 
Tabla 11 
Presentación de los coeficientes de los estilos de crianza en el desarrollo físico 
Intervalo de confianza al 
95% 
Estimació Desv. Límite Límite 













Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Referente a la hipótesis 1 y de acuerdo a la tabla 11 el puntaje de Wald de 
37.182, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 < ∝ : 0, 01 por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe incidencia 
de los estilos de crianza en el desarrollo físico de los niños de la Cuna 6071 
República Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020. 
ico1 -4,484 ,756 37,182 1 ,000 -5,965 -3,002
icol1 -,577 ,643 











nza1= -1,740 ,571 9,271 1 ,002 -2,860 -,620
nza1= 0a . . 0 . . . 
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Tabla 1. 
Prueba de bondad de ajuste y pseudo R2 de estilos de crianza en el desarrollo 
cognoscitivo 
Bondad de ajuste Chi-cuadrado gl Sig. 
Pseudo R2 
Pearson 27.800 2 ,000 Cox y Snell ,285 
Nagelkerke ,345 
McFadden ,192 
Referente a la hipótesis 2, y en la tabla 12 se observa de acuerdo a los 
resultados obtenidos, explicando la dependencia de estilo de crianza, asimismo, se 
tiene el valor de Chi cuadrado es de 27.800 y p-valor (valor de significancia) es igual 
a 0,000 frente a la significación estadística α igual a 0,05 (p_valor < α), para el 
método de análisis (regresión ordinal) y el cual, se tiene al coeficiente de 
Nagelkerke, implicando que la variabilidad desarrollo cognoscitivo depende el 
34.5% de estilos de crianza. 
Tabla 13 
Presentación de los coeficientes de los estilos de crianza en el desarrollo 
cognoscitivo 










Umbral [desarrollocognoscitiv -3,499 ,732 22,873 1 ,000 -4,933 -2,065
o1 = 1] 
[desarrollocognoscitiv ,876 ,457 3,680 1 ,055 -,019 1,770
o1 = 2] 
Ubicació [estilodecrianza1=1] -3,616 ,843 18,415 1 ,000 -5,267 -1,964
n 
[estilodecrianza1=2] -,630 ,591 1,134 1 ,287 -1,789 ,529
[estilodecrianza1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Referente a la hipótesis especifica 2 y a la tabla 13, de acuerdo al puntaje de 
Wald de 22.873, es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 < ∝ : 0, 01 por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe 
incidencia de los estilos de crianza en el desarrollo cognoscitivo de los niños de la 
Cuna 6071 República Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020. 
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Tabla 14. 





Bondad de ajuste gl Sig. 
Pearson 53.299 2 ,000 Cox y Snell ,474 
Nagelkerke ,555 
McFadden ,333 
Referente a la hipótesis especifica 3, y a la tabla 14 se observa de acuerdo 
a los resultados obtenidos, explicando la dependencia de estilo de crianza, 
asimismo, se tiene el valor de Chi cuadrado es de 53.299 y p-valor (valor de 
significancia) es igual a 0,000 frente a la significación estadística α igual a 0,05 
(p_valor < α), para el método de análisis (regresión ordinal) y el cual, se tiene al 
coeficiente de Nagelkerke, implicando que la variabilidad desarrollo psicosocial 
depende el 55.5% de estilos de crianza. 
Tabla 15 
Presentación de los coeficientes de los estilos de crianza en el desarrollo 
psicosocial 










Umbral [desarrollopsicosocial -22,894 ,437 2745,49 1 ,000 -23,750 -22,038
1 = 1] 9 
[desarrollopsicosocial -,981 ,479 4,198 1 ,040 -1,919 -,043
1 = 2] 
Ubicació [estilodecrianza1=1] -22,799 ,000 . 1 . -22,799 -22,799
n 
[estilodecrianza1=2] -1,600 ,582 7,549 1 ,006 -2,741 -,459
[estilodecrianza1=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Referente a la hipótesis especifica 3 y de acuerdo al puntaje de Wald de 
2745,499 es mayor a 4 entonces, existe incidencia p: 0.000 < ∝ : 0, 01 por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe 
incidencia de los estilos de crianza en el desarrollo psicosocial de los niños de la 
Cuna 6071 República Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020. 
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V. DISCUSIÓN
En la presente investigación se obtiene que el 48.2% de los padres de familia 
manifiestan que el estilo de crianza de los niños es regular y el 54.2% de los padres 
de familia manifiestan que el desarrollo infantil es regular. Se concluye que existe 
incidencia de los estilos de crianza a un 44.9% en el desarrollo infantil de los niños 
de la Cuna 6071 República Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020. 
Asimismo, se corrobora en la investigación de Díaz (2018) que concluye que existe 
una diferencia relevante entre ambos grupos, quiere decir que el desarrollo Infantil 
de los menores que asistieron al Programa Cuna Mas es mejor de los que no han 
sido beneficiados del mismo, sabiendo que el porcentaje total de niños que no han 
sido beneficiados del programa tienen in nivel de logro en Inicio y el 80% de los 
participantes se encuentra en el nivel de Logro Destacado y Previsto, afirmando la 
hipótesis establecida de esa investigación. También Llanos & Hidalgo (2018) 
mencionan que el Programa Cuna Más es primordial en el desarrollo infantil de los 
niños porque logra un adecuado desarrollo para la vida de los infantes. Se apoyó 
en la Teoría del desarrollo de Papalia, Feldman y Martorrell (2012), nos dice que 
para entender el desarrollo del niño es importante estudiar los rasgos heredados 
que se dan a cada individuo en el inicio de su vida. Así mismo es primordial tener 
en cuenta el contexto en que se desenvuelven los niños, en especial el entorno 
familiar, la posición económica, la raza, cultura, etc. Sabiendo que para un infante 
el entorno más cercano es la familia y ésta se encuentra a influenciada por la 
sociedad, donde se practican diversos estilos de crianza por parte de los 
progenitores con sus niños. De la misma forma se apoyó a la teoría de Schaffer 
(2000) menciona que la manera en que se comportan los padres y madres depende 
en parte de sus creencias acera de la naturaleza del desarrollo del niño, es decir 
influyen tanto en los antecedentes culturales como la personalidad de los padres. 
Schaffer también precisa que la manera de elaborar conceptos para las prácticas o 
estilos de crianza no es tarea fácil. Por ello se observó que las prácticas de los 
padres pueden ser descritas mejor en términos de combinaciones de dimensiones 
y conforme a eso se elaboró una taxonomía basada en los siguientes patrones: 
prácticas autoritarias, prácticas permisivas, prácticas autoritarias y prácticas de 
rechazo e indiferencia. El autor también menciona que se suele pretender que las 
prácticas de crianza por parte de los padres inciden en el desarrollo de los hijos, la 
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contribución de los padres es claramente crucial y es necesario describir y analizar 
cualesquiera que sean las metas y características que los padres aportan a la 
interacción con sus hijos. Entonces, el estilo de crianza, se puede definir como 
caracteres o comportamientos de los padres hacia el niño, los cuales se van a incluir 
en sus prácticas de crianza, viéndose, así como una variable de contexto y que 
presenta una repercusión directa en el desarrollo del niño. Dentro de los estilos que 
plantearon, se encuentra el autoritario, permisivo, autoritario e indiferente o de 
rechazo. 
En la hipótesis específica 1, se concluye que existe incidencia de los estilos de 
crianza en el desarrollo físico al 78.3% de los niños de la Cuna 6071 República Federal 
de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020, así mismo es importante mencionar que 
los niños/as se encuentran en un nivel regular en cuanto al desarrollo físico. De la 
misma forma, hay una semejanza con la investigación de Coria (2019) este estudio 
tiene el fin de conocer el desarrollo integral del infante de 2 a 4 años, así como también 
los elementos culturales, cuidados y la estimulación del infante. Se concluye que los 
progenitores emplean prácticas de cuidado y estimulación según su entorno cultural. 
así que los resultados arrojan que los niños se encuentran en un nivel regular de su 
desarrollo, en todos sus aspectos: físico, lenguaje y socio afectiva. Se apoya la teoría, 
en diversas investigaciones que menciona Papalia, Feldman y Martorrell (2012) quien 
precisa que el desarrollo físico sigue una secuencia casi universal, a pesar de ello su 
proceso o evolución se debe a ciertos elementos culturales, así como también la 
herencia y genética. Por ejemplo, en algunas culturas alientan de manera precoz el 
desarrollo físico en cuanto a las habilidades motrices como caminar, gatear, correr. En 
un estudio con infantes jamaiquinos, hijos de madres que apoyaban en sus rutinas y 
pasaban más tiempo con ellos, se sentaban, gateaban y caminaban antes que niños 
ingleses que eran hijos de madres que no les daban un trato especial. Por el otro lado, 
en algunas culturas se desalienta el desarrollo motriz precoz, como en un pueblo de 
Paraguay que los infantes no empiezan a caminar hasta los 18 o 20 meses. Así mismo 
Craig y Baucum (2000) precisa en cuanto al desarrollo físico, que desde los dos y seis 
años aproximadamente, al cuerpo del niño se le irá yendo el aspecto a infante a 
medida que van creciendo. A la par el desarrollo del cerebro da inicio a las habilidades 
más complejas del aprendizaje, así como la perfección de las habilidades motrices 
gruesas y finas. Dicho de esta forma, el desarrollo físico de los niños no tiene que 
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seguir un mismo proceso o evolución para todos, los niños podrán caminar, correr, 
saltar, gatear, etc. de acuerdo a sus posibilidades físicas, que pueden ser estimuladas 
por el adulto de acuerdo a una cultura o entorno en que se desenvuelven. 
 
En la hipótesis específica 2, se concluye que existe incidencia de los estilos 
de crianza en el desarrollo cognoscitivo al 34.5% de los niños de la Cuna 6071 
República Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020. Asimismo, hay una 
similitud con la tesis de Vivas (2016) este estudio tiene como fin conocer la 
asociación que hay entre el nivel educativo de los padres con los diversos aspectos 
del desarrollo de niños menores de 5 años. En sus resultados se concluye que hay 
diferentes causas que inciden más en el desarrollo cognoscitivo de los niños. Se 
observan resultados eficientes en los test de desarrollo de los niños cuyos padres 
tienen un nivel de instrucción elevado. Esta asociación parece ser una de las 
principales determinantes para un buen desarrollo cognoscitivo de los niños. Se 
apoya en la teoría de Piaget citado en Papalia, Feldman y Martorrell (2012), explica 
que el desarrollo cognoscitivo en la etapa sensoriomotriz abarca desde nacimiento 
hasta los dos años aproximadamente, donde los infantes aprenden sobre ellos 
mismos y su mundo a través de sus actividades sensoriales y motrices en 
desarrollo. La capacidad de representar mentalmente objetos y actos por medio de 
símbolos como palabras, números e imágenes mentales se libera a los niños 
mediante la experiencia inmediata. Así mismo se apoya en la teoría de Vygotsky 
citado en Papalia, Feldman y Martorrell (2012) quien menciona que las 
interacciones recíprocas con los adultos, ayudan a estructurar las actividades de 
los niños, y considera que el aprendizaje es un proceso colaborativo. Es decir que, 
en el desarrollo cognoscitivo, influye el entorno, mediante juegos compartidos con 
los adultos y en las actividades cotidianas en las que los niños aprenden de manera 
espontánea. Afirmando que el contexto cultural influye en el desarrollo cognoscitivo. 
En la hipótesis específica 3, se concluye que existe incidencia de los estilos 
de crianza en el desarrollo psicosocial al 55.5% de los niños de la Cuna 6071 
República Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 2020. Hay una semejanza 
con la investigación de Ruiz (2016) el fin de esta investigación fue establecer cómo 
inciden los estilos de crianza en el desarrollo social en niños/as de 5 años. Se 
obtuvo como resultados descriptivos que el 56% de los padres poseen adecuados 
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estilos de crianza, y un 44% poseen inadecuados. También el 31% tienen estilos 
de crianza no adecuados y muestran que los hijos también presentan retardo en su 
maduración de su desarrollo social, mientras que el 17% tienen estilos de crianza 
adecuados y los hijos también denotan maduración en su desarrollo social. Se 
demuestra en la prueba de hipótesis que los estilos de crianza sí inciden 
notoriamente en el desarrollo social, con una incidencia a 20,7%. Finalmente se 
infiere que, a un buen estilo de crianza practicados por los padres, elevado será el 
desarrollo social de los hijos. Se apoyó la teoría en una investigación pionera de 
Diana Baumrind citado en Papalia, Feldman y Martorrell (2012) realizó sus estudios 
(1967 a 1971) con infantes de preescolar. A través de diversas herramientas se 
evaluó el nivel de logro de los niños, estableciéndose tres estilos de crianza y detalló 
modelos de conducta característicos de los hijos de acuerdo a cada estilo. El 
estudio de esta autora y otros estudios inspiró a que se establezcan relaciones 
significativas entre los estilos de crianza y el conjunto de acciones de los niños. Los 
patrones de Baumrind muestran la visión absoluta del desarrollo infantil y tal vez no 
se aplican en otros contextos, sociedades o grupos socioeconómicos. Así mismo 
Baumrind en su investigación, asoció determinadas conductas de los niños con las 
prácticas de crianza de los padres; concluyendo que para cada tipo de prácticas de 
los padres hay características establecidas en los niños/as. Por lo tanto, el estilo 
que los padres practiquen va tener un efecto directo en el desarrollo de los niños/as 
en especial en el aspecto psicosocial. Así mismo Darling y Steinberg (1993) 
mencionan que las prácticas de crianza son conductas que se relacionan hacia los 
objetivos del desarrollo social y que van a tener una secuela directa en el desarrollo 
del niño. Entonces, la manera en que un padre o madre se relacione con su hijo, se 
establecen los fundamentos para el desarrollo tanto social como emocional para el 
futuro del niño. Las prácticas de crianza se asocian con las reglas pre- establecidas 
que tienen los padres frente a cualquier conducta de sus hijos(as). Estas reglas o 
normas son impuestas por la sociedad por lo que tienen un significado social. Es 
decir, como los niños deben desenvolverse o dentro de una sociedad, en muchos 





Se determinó la incidencia de los estilos de crianza en el desarrollo infantil al 44.9%. 
Lo cual muestra que existe incidencia de los estilos de crianza en el desarrollo 
infantil de los niños de la Cuna 6071 República Federal de Alemania de Villa 
Salvador, Lima- 2020. 
Segunda 
Se determinó la incidencia de los estilos de crianza en el desarrollo físico al 78.3%. 
Lo cual muestra que existe incidencia de los estilos de crianza en el desarrollo físico 
los niños de la Cuna 6071 República Federal de Alemania de Villa Salvador, Lima- 
2020. 
Tercera 
Se estableció la incidencia de los estilos de crianza en el desarrollo cognoscitivo al 
34.5%. Lo cual existe incidencia de los estilos de crianza en el desarrollo 
cognoscitivo los niños de la Cuna 6071 República Federal de Alemania de Villa 
Salvador, Lima- 2020. 
Cuarta 
Se estableció la incidencia de los estilos de crianza en el desarrollo psicosocial al 
55.5%. Lo cual existe incidencia de los estilos de crianza en el desarrollo psicosocial 





Las docentes de la Cuna 6071 República Federal de Alemania deben implementar 
espacios de interacción con los padres de familia, como talleres y escuelas de 
padres para brindar orientaciones sobre los estilos de crianza adecuados para los 
niños, y así favorecer en el desarrollo infantil del niño y puedan desarrollarse en los 
aspectos físico, cognitivo y psicosocial. 
Segunda 
Las docentes de la Cuna 6071 República Federal de Alemania deben realizar 
talleres o charlas de sensibilización con los padres de familia sobre la importancia 
del desarrollo físico del niño en cuanto a sus habilidades motrices gruesas y finas. 
Tercera 
Las docentes de la Cuna 6071 República Federal de Alemania deben brindar 
información y estrategias a los padres de familia sobre el desarrollo cognoscitivo de 
los niños menores de 3 años en cuanto a su aprendizaje y el desarrollo de su 
lenguaje. 
Cuarta 
Las docentes de la Cuna 6071 República Federal de Alemania deben brindar 
espacios de interacción con sus niños, donde se lleve a acabo juegos entre pares 
y adultos, actividades que requieran autonomía de parte del niño, para así 
desarrollar el aspecto psicosocial. 
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IX. ANEXOS
Anexo 1: Matriz de operacionalización de la variable Estilos de crianza 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 




















Según Schaffer (2000) la crianza de 
los hijos no es solo de lo que hacen 
los padres; también de lo que piensan 
de las obligaciones o deberes. Éste 
es un hecho que se observa 
frecuentemente, sin embargo, la 
manera de elaborar conceptos no 
resulta fácil para muchos autores. Por 
ello se observó que las prácticas de 
los padres pueden ser descritas 
mejor en términos de combinaciones 
de dimensiones y conforme a eso se 
elaboró una taxonomía basada en los 
siguientes patrones: Prácticas 
autoritarias, prácticas permisivas, 
prácticas autoritarias y prácticas de 
rechazo e indiferencia. 
La variable estilos de 
crianza están 
distribuidas en las 
siguientes dimensiones: 
práctica autoritarias, 
permisivas, autoritarias y 
de rechazo. Será 
medida por un 
cuestionario que consta 
de 8 indicadores y 26 
ítems, aplicado a los 
padres de familia de 
forma virtual. Se utilizará 






Casi nunca (2) 
A veces (3) 
































































Papalia, Feldman y Martorrell (2012) precisan 
que los científicos mencionan que este 
desarrollo involucra procesos de cambio y 
permanencia en todos los aspectos. Estos 
aspectos fundamentales son: físico, 






La variable desarrollo 
infantil están distribuidas en 
las siguientes dimensiones: 
físico, cognoscitivo y 
psicosocial. Será medida 
por una guía de observación 
que consta de 6 indicadores 
y 23 ítems, aplicado a los 
padres de familia en función 
a sus niños, de forma virtual. 







































Casi nunca (2) 
A veces (3) 










Anexo 3: Matriz de consistencia 
 
 
TÍTULO: Estilos de crianza y su incidencia en el desarrollo infantil en niños de la Cuna República Federal de Alemania, Villa Salvador, 2020 
AUTORA: Geraldine Barraza Felix 









¿De qué manera inciden los 
estilos de crianza en el 
desarrollo infantil de los 
niños de la Cuna 6071 
República Federal de 





¿De qué manera inciden los 
estilos de crianza en la 
dimensión física de los niños 
de la Cuna 6071 República 
Federal de Alemania de Villa 
Salvador, Lima- 2020? 
 
¿De qué manera inciden los 
estilos de crianza en la 
dimensión cognoscitiva de 
los niños de la Cuna 6071 
República Federal de 
Alemania de Villa Salvador, 
Lima- 2020? 
 
¿De qué manera inciden los 
estilos de crianza en la 
dimensión psicosocial del 
niño y niña de la Cuna 6071 
República Federal de 
Alemania de Villa Salvador, 
Lima- 2020? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la incidencia de 
los estilos de crianza en el 
desarrollo infantil del niño y 
niña de la Cuna 6071 
República Federal de 





Determinar la incidencia de 
los estilos de crianza en la 
dimensión física de los niños 
de la Cuna 6071 República 
Federal de Alemania de Villa 
Salvador, Lima- 2020. 
 
Determinar la incidencia de 
los estilos de crianza en la 
dimensión cognoscitiva de 
los niños de la Cuna 6071 
República Federal de 
Alemania de Villa Salvador, 
Lima- 2020. 
 
Determinar la incidencia los 
estilos de crianza en la 
dimensión psicosocial de los 
niños de la Cuna 6071 
República Federal de 
Alemania de Villa Salvador, 
Lima- 2020. 
HIPÓTESIS GENERAL: 
Existe incidencia de los 
estilos de crianza en el 
desarrollo infantil de los 
niños de la Cuna 6071 
República Federal de 





Existe incidencia de los 
estilos de crianza en la 
dimensión física de los niños 
de la Cuna 6071 República 
Federal de Alemania de 
Villa Salvador, Lima- 2020. 
 
Existe incidencia de los 
estilos de crianza en la 
dimensión cognoscitiva de 
los niños de la Cuna 6071 
República Federal de 
Alemania de Villa Salvador, 
Lima- 2020. 
 
Existe incidencia de los 
estilos de crianza en la 
dimensión psicosocial del 
niño y niña de la Cuna 6071 
República Federal de 
Alemania de Villa Salvador, 
Lima- 2020. 
VARIABLE 

































La población es de 
tipo censal, está 
conformada por 83 
niños/as menores de 
















Cuestionario sobre estilos de crianza 
 
Estimado (a) padre de familia. Las frases que te presentamos a continuación 
describen lo que piensan algunos padres sobre sus relaciones con los hijos. 
Lee cada frase con atención y decide cuál es la que te define mejor como 
madre o padre de familia. Responde con sinceridad, no existen respuestas 
malas o buenas. Se agradece por anticipado su valiosa cooperación. 
Las opciones de respuesta son las siguientes: 
1. Nunca 
2. casi nunca 
3. a veces 





Nº ítems NUNCA CASI 
NUNCA 
A VECES CASI 
SIEMPRE 
SIEMPRE 
1 Grito cuando mi niño(a) 
hace una rabieta. 
     
2 Empleo castigos rígidos, 
después de que mi niño (a) 
ha hecho una rabieta. 
     
3 Cuando mi niño (a) me hace 
preguntas, no le contesto. 
     
4 Vigilo las actividades de mi 
niño (a), para que no 
desobedezca mis órdenes. 
     
5 Controlo las actividades de 
mi niño(a), diciéndole lo 
que tiene que hacer. 
     
6 Me irrito demasiado 
cuando no puedo controlar 
su comportamiento. 
     
7 Considero que soy un 
mamá o papá con carácter 
cálido. 
     
8 Siempre me muestro cálido 
frente a mi niño o niña sin 
importar lo que hace o deje 
de hacer. 
     
9 Si mi niño(a) se ha porta 
mal, no lo regaño nunca. 
     
10 Cedo en muchas ocasiones 
con mi hijo (a) para evitar 
una rabieta. 
     
 
11 Si tengo que decirle “no” a 
mi hijo (a) me resulta difícil 
explicarle el por qué. 
     
12 Me muestro inseguro sobre 
qué hacer ante la mala 
conducta de mi hijo (a). 
     
13 Le doy a mi niño (a) la 
mayoría de las cosas que 
me pide. 
     
14 Motivo a que libremente 
exprese lo que siente mi 
niño (a). 
     
15 Felicito a mi niño (a) cada 
vez que ha logrado algo. 
     
16 Estoy muy atenta a los 
cuidados básicos de mi niño 
(a) 
     
17 Ayudo a mi niño(a) a 
entender acerca de las 
consecuencias de sus 
acciones. 
     
18 Respeto las opiniones de mi 
niño (a). 
     
19 Si tengo que decir “no” a mi 
hijo (a), le explico por qué 
     
20 No tengo normas de 
convivencia establecidas en 
casa. 
     
21 Nunca me preocupo por los 
cuidados básicos de mi niño 
(a). 
     
22 Ignoro todo lo que me dice 
mi hijo (a) cada vez que 
conversa. 
     
23 
Me da igual que niño (a) 
me obedezca o 
desobedezca. 
     
24 No controlo las actividades 
de juego de mi niño. 
     
25 No presto atención a sus 
preguntas por querer saber 
más. 
     
26 No controlo las actividades 
de rutina de mi niño(a). 
     
 
Anexo 5 
Guía de observación sobre desarrollo infantil 
 
 
Estimado (a) padre de familia. A continuación, se presenta una serie de ítems con la finalidad de 
evaluar el desarrollo infantil de tu niño(a), en tal sentido lee bien cada una de ellas y selecciona 
la respuesta que se ajusta a la realidad de tu niño/a. Responde con sinceridad, no existen 
respuestas malas ni buenas. Les agradezco su anticipada participación. 
Las opciones de respuesta son las siguientes: 
1. Nunca 
2. casi nunca 
3. a veces 











1 Sube escaleras alternando 
los pies. 
     
2 Salta con los dos pies juntos, 
en un mismo lugar. 
     
3 Corre de manera estable sin 
caerse. 
     
4 Realiza garabateos utilizando 
los dedos índice y pulgar. 
     
5 Enrosca las tapas de las 
botellas. 
     
6 Introduce objetos dentro de 
una botella. 
     
7 Construye una torre con tres 
a cinco cubos. 
     
8 Señala dos figuras que son 
iguales. 
     
9 Utiliza un objeto para 
alcanzar otro. 
     
10 Sigue órdenes verbales 
sencillas, por ejemplo: me 
pasas la pelota. 
     
11 Inicia una conversación con 
otros niños. 
     
12 Dice oraciones sencillas, por 
ejemplo: mamá quiero agua. 
     
13 Manifiesta placer ante 
determinadas situaciones que 
disfruta. 
     
14 Manifiesta malestar ante 
determinadas situaciones 
que no son de su agrado. 
     
 
15 Manifiesta que quiere hacer 
las cosas solo, sin recibir 
ayuda. 
     
16 Sabe si es niño o niña.      
17 Responde a su nombre 
cuando lo llaman. 
     
18 Se pone alguna prenda por sí 
solo. 
     
19 Come solo sin derramar sus 
alimentos 
     
20 Avisa al adulto sus 
necesidades como miccionar. 
     
21 Hace participar a los adultos 
de sus juegos simbólicos en 
los que es él/la protagonista. 
     
22 Participa espontáneamente 
de actividades cotidianas de 
sus juegos. 
     
23 Se relaciona con niños (as) de 
su edad sin dificultad. 
     
 
Anexo 6 
Base de datos de la prueba piloto 
Confiablidad de la variable estilos de crianza 
 
 





























Prácticas de indiferencia-rechazo 
21 22 23 24 25 
 
26  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 5 1 1 
2 2 3 2 3 1 1 5 3 5 5 4 5 4 2 3 1 1 5 3 5 5 1 1 5 1 1 
3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 4 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 3 1 1 
5 1 1 1 1 5 3 3 4 5 5 5 5 5 1 1 5 3 3 4 5 5 5 3 5 5 3 
6 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 
7 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 
8 2 5 1 4 3 2 5 4 5 5 1 1 4 1 4 3 2 5 4 5 5 3 2 5 3 2 
9 4 1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
10 3 3 1 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 1 3 3 3 3 3 5 5 3 3 5 3 3 
11 4 1 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
12 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5 5 3 4 5 3 4 
13 1 1 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 
14 1 1 3 3 3 3 4 3 5 5 4 5 4 3 3 3 3 4 3 5 5 3 3 5 3 3 
15 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 5 5 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 1 
16 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 
17 1 1 1 2 2 1 1 1 2 4 2 4 4 1 2 2 1 1 1 2 4 2 1 4 2 1 
18 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
19 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
20 3 2 3 2 3 2 3 4 5 5 4 5 5 3 2 3 2 3 4 5 5 3 2 5 3 2 
 
Anexo 7 
Base de datos de la prueba piloto 
Confiabilidad de la variable desarrollo infantil 































1 5 1 1 5 1 1 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 
2 5 3 4 1 1 1 5 1 5 4 1 5 5 4 2 4 2 5 5 4 2 5 5 
3 3 1 2 3 1 1 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
4 3 2 1 2 1 1 1 4 5 1 1 4 4 1 2 1 2 4 4 1 2 4 4 
5 5 5 3 4 4 1 3 5 5 3 1 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 3 
6 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 
7 3 4 3 3 3 2 3 4 5 3 2 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 5 
8 5 1 5 3 4 1 1 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 
9 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 
10 5 3 3 3 3 2 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 
12 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 
13 5 3 1 5 1 3 3 5 5 5 4 5 4 1 3 1 3 5 4 1 3 5 4 
14 5 4 1 5 5 3 4 5 5 5 2 5 4 1 3 1 3 5 4 1 3 5 4 
15 1 1 1 1 1 3 1 4 5 5 1 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 5 5 
16 5 3 2 5 4 2 3 4 5 3 4 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 5 5 
17 2 2 1 1 1 1 1 3 5 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
18 4 3 2 3 2 1 3 3 4 3 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 
19 3 2 1 2 2 1 2 3 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
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tERTIFIt/d0 DE \/ALIDEZ DE CONTEIJDO DELIIJSTRLME8TO OBE HIDE: DESARROLLO INF@TIL 
N° DINENSIONES / rtems Pertuteoua ReJevaooa^ LJaridad^ Sugerennas 
 DIklE810¥ 1: DESARROLLD FI4 EO Si No 5i to 5i to  
1 S6be escalems alternando los pies. y  I  Z   
 
 Salts con Ion dos pies juntos, en On mismo Iug6r. x  z  z   
 Corre de manes e table min caerse. ?  1  7   
 Realize gambaleos utilz3ndo los dedos indice y p6lqar. k  I  Z   
 
 Enrosc5 las tcpas de I« botellas. ?  1  7   
 Introduce objetos dentro de dna botella. ?  1  7   
 DIgEN5ID8 2: DEgARROLLO C0G809GITIY0 St # o Si lfo Si No  
 
 0 0 ?tM@ UI18 t0fTe COIL US 8 CinC0 CU b05. X  1  7   
 Sen8la dos fig0ras que son iguales. k  1  7   
 Utilize un objeto parc 3lcanzar otro. y  I  Z   
10 Signe érdenes veroales sencillas, por ejemplo: me p5s5s la 
pelota. 
?  1  7   
1I Inicia una conversation con otros ninos. k  I  Z   
12 Dice omciones sencill5s, por ejemplo: mania quiero Sgua. k  I  Z   
 DIgEN9ID8 3: DEgARROLLO P4I@90C0tL St No Si No Si 
 
  
13 Manifie ta placer ante deterniinad5 ituaciones que disfruta. X  I  Z   
14 Manifie ta malestar ante deieminada situ5ciones que no 
hon de su aqmdo 
k  I  Z   
1J M8nire ta que quiere hacer las cosas solo, min recibir ayuda. ?       




   
17 Responde a a nombre cu5ndo Io Ilanian. ñ       
18 Se pane alguna prend8 por ”i solo. ?       




   
Zfi Ali « al aduko sus necesidades como miccionar. ñ       
7I Hace participar a los 8dulto de sus juegos sinibâlicos er Ion 
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18 de novie mb re del 2020 
 
 
F irma del Experto Inform ante. 
 
„, .„ ,„ „. CERTIFICADO DE \/ALIDEZ DE COXTENDO DELIXSTRUHEKIO ONE MIDE: ESTILOS DE CRIMZA 
 
 
 DIkIENSIDNES / items Fer ñoeoc ta‘ ReJet'aoria‘ CJaridad’ Sugerencias 
 DIBEI4B0I4 1: PRAOTIOA AUT04ITARLA5 5i No Si No Si No  
 Gfl0CO& Jbmi&i00l@lM t%r        
 
 
       
 
bOdBdOMiBn0(@|MEhdCO VbS,fl0lOOOH@M0. *  °  °   
 
Viqiobaa &dé:d6mioino(a paaquewdem zwms *  '  '   
         
 
 Ueimodemm%akomoo opse&e to6reoomg‹mmemo        
  Si 8 n £i to £1 ff0  
         
 3iem¿ememu %idbtwbamMi00m%,im rloque        
 
         
 
 e mAaea:ioomommiho(a aw&mzaabeB        
JI         
         
 
         
 DI IE59I0I4 t: PRACT6AZ AUT0RITARIA9        
 
 Uohoaqxlbememee pe;eloqse,ememio ino la        
 
 FdIDB a ml 0If10 fdi aaa vez the fa a ado aIg0.   .  i   
JB E:B m ¿aBBalia& ideminé(a *       
J7         
 
Re 036O#lOMW%Mi0i (d). *  *  #   
         
 DIPEM8I0M :PRAGTICA8 DE lMDFERENGtt.RECHAZD é XO Si Xo Si Xo  
 NOIPJ§O 00EfldSCRt0ñVNVCi@M&b00d@,VCd,d. %  *  Z   
21 MflCd FR §fE00J@ @t l03 0Jibd#06 b6iC03 b0 ITIi flin0 Id]. *       
 Igr tobbq1ene&e mi tip(a)eda vezqve a ›wera. *”       
 ¥eda gal due minno ta\ ne6edeze o des‹bedezca.        




     




     
g NOC0M|DI0h: vWBJadéVinademii a)        
Observ ac iones ( precisar s i   h ay  suficienc i a): Si hay sufic ien cia 
 
Op inio n de a plic abi I idad: Ap licabl e [x] Aplicab Ie  des   pués  de corre gir [   ] l1o a pl icab ie [ ] 
Apellido s y nombre s del juez v alidador: Mathers Romero, Jorge He mand o 
Espe cialidad del validado r: Psicol ogia Clinica 
Mg. En P roblemas de Ap rendizaje 
 




L unes 30  de  Nav i embre del 202g 
 
'Pwfinencia: E item cwespwde a zor<eptc .eñrizo fcmulado. 
°ReIevanci.a. El item es aprcpiz<Io para regresen.a• a compwen.e a 
CGI-aridad: Se ezlende on dificuhad al una el ezunciadc del ltelu. es 
 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DELINSTRL¥E8TO 98E HIDE: DESARROLLO INFMTIL 
N° DIMENSIONES / rtems Pertioeocia Refer nona• Clnrtñnd! Sugerencas 
 DIRECTION 1: DE4ARR0LL0 FI6ICO Si to Si No Si two  
1 Sube e czlerz altemzndo los pies. I  I  T   
2 Salb con los dos pies juntos. en un mismo I agar. X  T  T   
 Corre de manera estable sin caerse. I  I  T   
 
 Realize garzbateos Milizando Io° dedos indice y pulqar. I  I  I   
5 Enrosca las tap as de las botellas. Z  K  K   
 Introduce objetos dentra de una botella. I  I  I   
 DIk\Eh5I08 2: DE4ARR0LL0 C0G506GITfV0 Si No Si to Si ?0  
 
 Construye un5 torn con tree a cinco cubo . Z  K  
 
   
 Seiiala dos figums que son iquales. 7  T     
8 Utilize un obieto para alcanzar otro. 1  1     
18 Sique ordenes verbales sencillas, por ejenlplo: me pasas la 
pelota. 
I  I     
11 Inicia una conversacion con otro nin“os.        
12 Dice araciones sencillas, par ejemplo: mamé quiero agua. x  x     
 DIk\E55IO8 3: DE4ARR0LL0 P8IC04OCIA1. Si to Si No Si flO  
 Manifiest3 placer ante determinadas siluaciones que dismal. z       
 Manifiest5 male tar ance determin3das sit6aciane que no 
son de su 3gmdo. 
I  I     
15 Manifiest8 que q0iere h5cer Inc co°as Polo. sin recibir ayuda. X       




   
1T Responds a su nonibre cuando Io Ilaman. I       
1B Se pone 6lqan6 prenda par si solo. Z       




   




   
21 Hace panicipar a los adultos de sus jueqos imbolico en los 
que es é#Ia protagoni ta. 
I       
22 Parlicipa espontaneamente de actividades cotidianas de sus 
iuegos. 
I       
 Se relzciona con niño (a 'i de su edad sin dificultad. x       
 
Observ ac iones ( precisar si hay suficienc i a): Si hay sufic ien cia 
 
Op inio n de aplic abilidad: Aplicabl e [x] Aplicab Ie des pués de corre gir  [   ] l1o aplicab ie [ ] 
Apellido s y nombre s del juez v alidador: Mathers Romero, Jorge Hemand o 
Espe cialidad del validado r: Psicol ogia Clinica 
Mg. En Problemas de Aprendizaje 




L unes 3 0 de Nav i embre del 202g 
 
'PertJnenciz: E  item cm  espzode a  zor ceptc .eñrizo fcmulado. 
'Relevancia: El item es aprcpiado yara represer-a • a cenpzoer.e a 
dizensiér especñsa de oorsfnacto 
°CIaridad: Se erlende sin difcJhad all dna el er un•iadc del item, es 
•orciso, exa•tc y diecs 
 
No\a: Sufioienc a se d ce sufi*enc a oJands Ice items p ar-eados sun 
sufic entes pa •o zedir la d zensil 
 
Fimta del ExpeKa Informante. 
 
t., , ,„,. CERTIFICAOO DE \/ALIDEZ DE CONTENDO DEL IN5TRUHEKfO ONE MIDE: ESTILOS DE CRIMZA 
 
N° DIHENSIONES / rtems Pertinen era ' Relevaneia' Claridad° Sugemnmas 
 DINE8105 1: PRACfI W AUT0RITARIA9 Si No Si No Si No  
1 Gntocuaneni nifofa\ haeura rafieta. ^       
 Engeo aztqoz riqidas. después de que ui nino (a) ha Who rna 
raLieta. 
^       
 CMdLidO fTli Liin0 (d1 W h&9 &9§U@S, 00 IN @I1tRSI0. '       
 gi§il0 Us dCtl'/l0ddE8 d0 fTli nin0 (a), #dfd §U9 FO dPS0b6d0Z@ ffli5 
ordered. 
       
 Otolo las actydadez oe mi mega). dicierdole to que tene que 
heel. 
^       
 
 b9 ilfil0 d9ff1dSidd0 Old 0d0 00 #!J9d0 @0@6f SM OXTI fTli9n[0. ^  ^  ^   
 DIMENgI08 2: PRACTI US PERk\I4MA9 Si N o Sr No Sl NO  
 Oñi09f0 §LI6 60/ US ffl9Na 0 @ga £0I1 Cd£âCt0f Câlid0.        
 hi9NgR ITI9 ITlURbO Calid0 t’90B d I i ni#0 0 0i#d 8i0 ifTI 1 10 §U9 
hue o de|e de hack'. 
       
 
 8i ui niJofai ze ha porB mal, roloreqaJo nun.        
 
 er uAa ocaziones ni hi|o ta\ para evJar ura obieB.        
11 Si lerqo que decirb *r o’ ami fi|o (a me esuo dfal expliañe el pu'        
12         
10         
 DIIJEN6I08 3: PRAgTIE5 AUTORITARIAg Si No £i No £i No  
14 Votyo a qwIibemen[e ezpese Io que zien[eui nino fa\.        
 
 Fdioto ani nino fa\ Sada vezque la bqado alqo.        
14 Ezaynry aterta alas oidados 1‹osdeni nifo(a\        
17 A/ue a mi nfi*ota) a erterder aces de las corsecuenaas de sus        
 Respeto las opnimes deni nno ta) ^       
19 Si eroo que dear 'ro' a m hijo ta}. leezpliapor que ^       
 DIMEN6ID8 I: PRAgTI Ad DE INDIFEREII IIA-RECHAZD é %0 Si Xo Si Xo  
 No Argo nomas oe convivercia esBbbadaz en aha.        
Z1 Nvnca rre peocupopoi Ion oidados bâsiaz oe mi nino fa\.        
 Iqn todolo que we dice ni hijo (a) eda vez que a› wera.        
 Ve da dual que mi nno (a\ we aedeze o desobedezra.        
 NO C0htl0l0 U3 &gYl0dd6S 00 jU@0 00 ii Nn0.        
 Nopeatden%naasap x8apoiq+e+aat9mâz        
         
Obsemaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
 
Opinién de aplicabilidad: Aplicable [ x ] Aplicable después de corregir  [  ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador: Ratto Bashi, Daniella Pierinna 
 
Especialidad del validador: Lic. Educacion Inicial. 






^Pertinencia: E item c9lesprode a •orceptc -ecri•o fcmuhd9. 
^ReIe va ncia : El item es apfcpiado para represer.a • a zorripzoer.e o 
dizensior espec'ifisa de •orsf ce 
^CIaridad: Se erleride Ein dificvltad all dna el er vnziadc del lterri. es 
zorciso, exzztc y diR 3 
 
NaLa: Sufizieric a se d ce sufideric a cuand3 los itemE p ar\eados Em 








Lunes 3g de Noviembre del 2020 
 
-i 





CERTIFICADO DE \/ALIDEZ DE CONTENDO DEL IN5TRUME8T0 DUE MIDE! DESARROLLO IXF@TIL 
 
 DIMENSIONES / rtems Pertioeocla› Refer aacIa• €lnrzñnd* S ugerencias 
 DI¥E84I0N 1: DE4ARR0LL0 FISICD 5i to Si Ko Si two  
1 Sube escalera altem undo los pies. 3  I  T   
 SaIta con los dos pies juntos. en un misma lugar. 3  I  T   
 Lorre de manera estable sin caerse. 3  I  T   
 Realize garabateos vtilizando Ion dedos indice y pulgar. 1  1  1   
 Enrosca las tapas de las botellas. I  I  I   
 Introduce objetos dentro de una botella. I  I  I   
 Dl8Ehgl0/l 2: DEâARROLLO COU 809CITI¥0 St two Si to Si to  
 C onstwye una torre con tree a cinco cubo . I  I  I   
 SenaI a dos figums que son iq0ales. I  I  I   
 Utilize un ob ieto para alcanzar atro. I  I  I   
19 Sigue ordenes verbales sencillas, por ejemplo: me pasas la 
pelota. 
3  I  T   
11 Inicia dna conversacion con otros ninos.        
12 Dice oraciones sencillcs, por ejemplo: mama quiero aqua. c       
 DlIgE5gI0/l J: DE6ARR0LL0 P9IGU6DGIH. S NO 3I     
15 Manifiesta placer ance deteminadas situaciones que distruta. I       
1t Manifiesta maIe*tar ante determincdas situacione* que no 
son de su agmdo. 
I       
15 Manifiesta que quiere hacer I a casas solo. sin recibir ayuda. I       




   
17 Responde a su no nJbx c0ando Io ham an. 3       
1B Se pone alq0na prenda por si solo. 3       
1& Come solo sin derramar sus alimentos. I       
20 Avisa al adrlto sus necesidades canto miccionar. I       
71 Hace panicipar a los adultos de sus juegos simbolico° en los 
que es é£Ia protagoni ta. 
I       
 Participa espontzneamente de actividades cotidianas de sus 
iuegos. 
I       





Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
 
Opinién de aplicabilidad: Aplicable [ x j Aplicable después de corregir [  ] ND D IiCable [ j 
Apellidos y nombres del juez validadDr' Ratt0 Bashi, Daniella Pierinna 
Especialidad del validador: Liz. Ed£IC8CIDn Inicial. 






^Pertinenoia: E item colespzode a zorceytc -ecrizo 
^Relevancia: El iBn es apfcpiado para represer.a • a zonpzoer-e o 
iTeniormgc#|::ade OorskunB 
^CIaridad: Se erlende *in dificJltzd all dna el er vnziadc del iten, es 
D0F180,RIZ"EYdRC5 
 
NoLa: Sufizieric o se d ce sufideric a cuando los item p ar-eados *en 








Lunes 30 de Noviembre del 2020 
 
-i 
F irma del Experto Informante. 
 
Anexo 9 
















Formulario google del cuestionario estilos de crianza 
 
 
Pr eguntas Respuestas 
4. VigiIo las actividades de mi niño (a). para pue no desobedezca mi9 ordered.
Nun ca 
C a si nunca 
- vexes 
C a si s iempre 
5. Controlo la actividades de mi niño(a), diciérdole Io que tiene que hacer. "
Nunoa 
C a si nunca 
- veees 
Pr eguntas Respuestas 
6. Me irrito demasiacto cuando no puedo coritrolar su comportamiento.
Wunea 
C a si nunca 
7. Corsidero que 9oy un rr+amé o papa oon carécte r câ lido. 
Munoa 






























































ca s i siemp re 
Siemp e 
 
Prequntas Respuestas {@ 
 




Nu n ea 
 










13. Le Clay a m niño (a} la malaria de las casas que me pide. 
 
 



















































































C a si nunca 
 





































? as i s iem »re 
 















C as i s iem:re 
 
































































Formulario google de la guía de observación del desarrollo infantil 
 
 



















































7. Construye una tarre con tres a cinco cubos. 
 
 
Mu n oa 
 











8. SeñaIa dos fipuras que son iguales. " 
Munea 













































































C a si nunca 
 
 




































Sie- p x  
Preguntas Respuestas 
 






























C: a si s iem are 
Sie- p e 
 
 








C a si s iem are 
Sie- p c  
Preguntas Respuestas 
 






















































Anexo  13 







// 12 31 1S 15 75 1S 21 4 2 1 3 1 2 2 
SS 1 15 11 17 S3 11 17 Z 1 1 2 1 2 2 










     
12 
7S 16 21 16 d 88 21 24 & 2 2 2 2 2 3 
SJ 8 18 8 16 S2 8 14 3J 1 1 2 1 2 1 
/9 14 24 18 Z 6J 1S 18 27 2 1 2 2 2 2 
19 f4 1J 1f 12 17 41 11 14 16 1 1 1 1 2 1 
IB 1S 31 17 M 71 17 16 38 2 1 3 2 3 2 
II 11 12 1J 1J 38 9 13 16 1 1 1 1 1 1 











2   
2 2 2 
2   
2   



























1 1 1 
2 2 2 








esbl0decf pécticas pécticas pécticas 
iaza / aitaidai / ptiris@ / atailaia/ 
desardlo 
irfabl 
desaidlo desardlo desardlo 
JSICO 0SCIt |ISIC0S0€I 
esbl0decf pacticas pécticas pécticas 




lisicicol @ desard... @ desard... vat 
 
  st st st  nciaecha.  
 




2 1 2 
 




 US 23 30 D 35 80 2t 25 36 
 












 101 D 31 21 2T 88 23 21 44 
 






 157 23 31 0 31 73 19 18 36 
 











t9 97 21 28 ZZ 26 90 20 2+ 46 
 












 B2 IT 2S 19 21 73 18 20 3S 
 






 t1 9 12 8 12 37 13 11 13 
 
 1  1 1 1 1 1 1 
 
 R 6 23 6 19 SS 14 0 19 
 
 1  2 1 2 2 2 1 
 
 TT 12 31 1S 19 79 1S 21 43 2 1  3 1 2 2 2 3 
 
 SS 8 19 11 IT S3 11 IT 2S 
 
 1  2 1 2 2 2 2 
 
 46 6 20 6 1 SS 18 16 29 
 
 1  2 1 1 2 2 2 
 












 9T 21 28 0 26 83 18 21 6 
 











61 115 21 3S 26 33 JOB 'II 28 S2 
 





B 88 16 29 16 2T 70 19 18 33 2 2  3 2 2 2 2 2 2 







   





1 1 1 
2 
1 1 1 






J6 16 18 18 24 6J 16 IN J6 2 2 2 2 2 2 











Art. 2".- Registrar el proyecto de tesis dentro del archivo de la linea de Tnvestigacion: EVALUACtO Af Y 
AP'REA/DIZAJ/ correspondiente al Programa de fiRAE5TRIA Ef\I ADfiRIfVI STRA€ tOAf DE LA EDU€ACIOA/. 
Art. 3°.- DesTgnar al Mtro(a). Dr(a). Carlos Sixto Vega Vilca como asesor metodologo del proyecto de tesis E8fiILO5 
DE  fi  IAfVZA  Y SRI I f\fClDE f\fClA  EAI EL  DEfiARROLLO  I fVFAf\ITIL  EAI A/tf  O5 DE  LA CLtAfA R6PUB£JCA  FEDE ftAL DE 
ALEMA fVI A, V'JLL4 SALVADOR L02O. 
 






















































Reporte de turnitin 
 
 
 
 
Anexo 18 
